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 ﺻﺮفﻢ ﺣﺎﺿﺮ 
. در واﻗﺑﻨﺪﻧﺪ ﻲ
ﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ا
ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده  
ﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴـﺰ
ﺗـﺎ  7002ل 
ﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﻳ
دﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺣﺎ ﮔـﺬاري ﻪ 
ﮔﺮان، ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎي 
ﻨﻌﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺷ
ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻴﺰا
در 0102ـﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـ ت 
 ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳ
 ﮔـﺬاري  ﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑـﺮ  ﺳـﺎزي ن 
 ازﺟﻤﻠـﻪ ﻧﺒﻲ 
ث و ﻫﻤﭽﻨـﻴ
ﺑﺎ ﻫـﺪ 1102
                      
  y
noitapucc
       
aeH lanoitap
9102.htlaeh 
ﺪاﺷﺖ و ﻣﺤـﻴ
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳ
ﺳ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده 
 ﻫﺰﻳﻨـﻪ و زﻣـﺎ
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎ ﺼﻤﻴﻢ
ﺳﻴﺴﺘ ﺳﺎزي ه
ﻧﻤﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻳ H
ﺑﻪ  ﻋﻤﺪﺗﺎًﻠﻜﻪ 
ﻜﺎراﻧﺶ از  ﺳـﺎ
ﻛﺸﻮر اﺳ ﺎزي
ﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳر ﺳﻴ
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳـﺮﻣﺎﻳﺑﻮده و 
ﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر
ﻏﺮاﻣﺖﺮداﺧﺖ 
ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺻ
ﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و 
  .[41]ﺳﺖ 
ﻫﻤﻜـ ـﺎران ﺳـ
ﺻـﻮر ﺑﻪﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ
ﺳﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ 
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻌﺖ 
ي ﺟـﺎﻫـﺎ  ﺰﻳﻨﻪ
ﺣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
  . [1
ﻓﻨﮓ در ﺳﺎل 
                      
htlaeH la
eF( 9102.htl
1;)raM-beF( 
ﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬ
ﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﺨﺎﻃﺮات ﺷﻐﻠﻲ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف
ﺗان ﭘﺮوژه ﻳﺎ 
ﭘﻴﺎد، از ﻫﺎ ﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎ ﻃﻮر ﺑﻪآن را
ﻮد در ﻣﻮﺿﻮع 
ﻢ ه ﻧﺸﺎن دﻫﻴ
SM-ESﻳﺖ 
ﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑ
  ور اﺳﺖ.
ﻄﺎﻟﻌﻪ زو و ﻫﻤ
ﺳ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺖ
ﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ د
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛ
درﺻﺪ  64ﻳﻪ
ﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻫ
ﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘ
ي ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﺶ
اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳ
ا ﺎﻓﺘﻪﻳﻓﺰاﻳﺶ 
ﻄﺎﻟﻌــﻪ زو  و 
اﺳ ﺳﺎزي ﺘﻤﺎن
ف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺤ
ﻳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣ
ﺑ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻫﻨﺪه 
ﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺻﻨ
ﻫ، ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎ ه
ي ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎ ﻪ
5] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎر
ﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﺌﻮ و 
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ﻐﻠﻲ
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ﻣ
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     .95-84:)
ـﻜﻼت ﻛﺸـﻮر
ﺷ ﻣـﻲﺴـﻮب
ﻫﻫﺰﻳﻨـﻪ ادث،
 از ﺣﻮادث ﺷـ
ﻣـﺮ ﻫـﺎي  ﺰﻳﻨﻪ
ﺣﺎدﺛـﻪ ﺷـﻐﻠ
 اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻣ
ﺖ و داﺋـﻢ ﻣﻨﺘ
ﻨﺪﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰ
د دﻻري و ﺗﻠﻔ
اﻧﻔﺠـﺎر ﺷ ﻠـﻪ
68ﭼﺮﻧﻮﺑﻴـﻞ )
دﺛﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑ
ـﺎﻻﻧﻪ ﺣـﺪود
ﻫﺰار ﻣـﺮگ ﻧﺎ
. ﻛﺸﻮر ا[3] ﺪ
داﺑﺮﻣـﻲ ﮔـﺎم
آﻣﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﺘ
ﺑﻪ دﻟ 2831ل
ـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ
دث ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣ
ﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ
ﺳ ــﻮء ﺗ ــﺄﺛﻴﺮﻦ
 و ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎ
ﻴﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ـﺎﮔﻮارﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎ
5و1]ﺎر اﺳﺖ
 و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳ
ـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺻـ
رﻳـ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺪف
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮا
و ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴ
ـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺳﻴ
mui.hoi//:pt
        
 lanigirO
ﻣﺸ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ 
ل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤ
اﻳـﻦ ﺣـﻮ ـﺎي
ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺮگ
ﻫﻛﺎري و  ﻫﺎي
 ﻫـﺎ ﻣﻴﻠﻴـﻮن  ﻪ
ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺪ
ﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻮﻗـ
ﺮ ﺑﺸﺮ وﻗﻮع ﭼ
ﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴـﺎر
ازﺟﻤده اﺳـﺖ
راﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ 
(، ﺣﺎ5891ﻲ )
. ﺳ[4]م ﺑـﺮد
 002ﻴﺸﺘﺮ از
دﻫ ﻣﻲﺎن رخ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن
ﺖ. ﺑﺮ اﺳـﺎس 
ﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﺎ
ﺗﺤ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه
اﻳـﻦ ﺣـﻮا  .[
ﺺ ﻛﺎرﮔﺮ ﺿﺎﻳ
ﺮﺑﻮﻃ ــﻪ ﺿــﻤ
ر ﺳـﻄﺢ ﻣﻠـﻲ
 اﻫـﺪاف از ﭘـ
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧ
درس ﻧﻴﺮوي ﻛ
ـﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
د ﻣﻨﻈﻢ، ﺳﻴﺴ
 ﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﺎ ﻫـ
ﺑـﺮاي ﻫـﺎ روش
ـﻦ ﺧﻄـﺮات 
ﻣ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ
elcitrA    ri.ca.s
  
ﺷﻐﻠﻲ ﻳﻜﻲ از
ﻓﺘـﻪ و در ﺣـﺎ
ﻫ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺨﺶ 
ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ
 ﺳﺎلف ﻋﻤﺮ، 
ﻫﺮﺳﺎﻟ. [2و 1
دﻫ ﻣﻲﻬﺎن رخ 
 ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑ
. ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻ[
ﻣـﺎﻟﻲ ﭼ ﻫﺎي
ﻛـﺮد را ﺛﺒﺖ 
(، اﻧﻔﺠﺎر 891
ﺮ ﻣﻜﺰﻳﻜﻮﺳﻴﺘ
ﻧﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ( 1
دﺛﻪ ﺷﻐﻠﻲ و ﺑ
 در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬ
 راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
 ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴ
اﺟ ﺗﺄﻣﻴﻦزﻣﺎن 
ﺣﺎدﺛﻪ در  41
1] اﻧـﺪ ﻧﻤـﻮده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺨ
ﻣ ﻫ ــﺎي ﺰﻳﻨ ــﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي د ي
راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ
. در ﺷـﻮد ﻣـﻲ 
ﺮگ زوﻐﻠﻲ، ﻣ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨـ
( ﻳﻚ روﻳﻜﺮH
ه ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي
و ﺗﻐﻴﻴـﺮ  زي
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻪ 
 05
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﻮادث 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 آناﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺘﻼﺋﺑﺎﻋﺚ ا
] ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟ
ﺑﻪ ﻣﺮگ و
3]ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺧﺴﺎرتﺑﺎ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺎ
6ﭼﻠﻨﺠﺮ )
ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻬ
189ﻫﻨﺪ )
ﻠﻴﻮن ﺣﺎﻴﻣ
از ﺣﻮادث
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ
411ﺑﺮوز 
ﻧﻔﺮ ﻓـﻮت 
ﺳﺎزﻣﺎن و 
ﻫآورده و 
ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺎﻧﻌﻲ در 
ﻣﺤﺴﻮب 
ﺣﻮادث ﺷ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
SM-ES)
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮا
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎ
و آور زﻳـﺎن
. ﺑﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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 ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻛـﻪ  ﺳـﺎزي  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎني ﻫﺎ ﭘﺮوژهاﻳﻤﻨﻲ در 
ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺮوژهو رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﻛﺎرﮔﺮان در اﻳﻦ دﺳﺖ 
  .[61]
 ﺗ ــﺄﺛﻴﺮﺑ ــﺎ ﻋﻨ ــﻮان  3102ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻓﻨ ــﮓ در ﺳ ــﺎل 
اﻳﻤﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮ اﻋﻤ ــﺎل اﻳﻤ ــﻦ در ﺻ ــﻨﻌﺖ  ﮔ ــﺬاري ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ
زﻳــﺎده  ﺗــﺄﺛﻴﺮ دﻫﻨــﺪه ﻧﺸــﺎنﻛــﻪ  ﺳــﺎزي ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﮔـﺬاري ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻤﻨـﻲ و  ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮ  ﮔـﺬاري  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳﻤﻨـﻲ و 
  . [71] ﺷﻮد ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
ﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي در ﻣ
اﺳـﺘﻔﺎده  2، از روش ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲﻫﺎ ﭘﺮوژه
اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن را  ﻫﺎ روش ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪاولﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ از 
  . ﮔﻴﺮد ﻣﻲدر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺶ در ﻧﻈﺮ 
ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﭘـﺮوژه را ﺑـﺮ  دادوﺳﺘﺪﻫﺎيﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ 
زﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي دورهﺣﺴﺐ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ. در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از 
اﻗﺘﺼـﺎدي در  ﻫـﺎي ﻃـﺮح ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ 
ي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴـﺘﻴﻢ، ﻫﺎ ﭘﺮوژهدﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ و در 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳـﺎن  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶدﺷﻮاري در ﺗﺨﻤﻴﻦ و اﺑﻬﺎم در 
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺗﺨﺎذي را
. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ دﻫﺪ ﻣﻲاز اﺑﻬﺎم ﻗﺮار  اي ﻫﺎﻟﻪدر 
از ﺗﺌ ــﻮري  ﺗ ــﻮان ﻣ ــﻲﻋ ــﺪم ﻗﻄﻌﻴ ــﺖ ﻣﻮاﺟ ــﻪ ﻫﺴ ــﺘﻴﻢ، 
ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن  ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
                                                            
  nruteR fo etaR lanretnI 2
-ESHﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 
ه از روش ﻧـﺮخ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠـﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد SM
 .[91-81]ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎزي ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳـﺎن 
ﺑـﻪ  SM-ESHدر ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﮔـﺬاري  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ 
، اﻗﺘﺼﺎدي RRIﺻﻮرت اﻋﺪاد ﻓﺎزي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
را ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻓـﺎزي ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﻮدن اﻳﻦ 
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﻧﺤـﻮه  ﻫﺎي ﺑﺨﺶﻧﻤﺎﻳﺪ. زﻳﺮ 
ﺣـﻮادث، ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
، ﻣﻌﺮﻓـﻲ روش SM-ESHدر ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﮔـﺬاري ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻓﺎزي، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺌﻮري RRI
ﻓـﺎزي و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺢ روش ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي  RRI
  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺟﻬـﺖ  در :ﺣـﻮادث  ﻫـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣـﻮادث ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻫـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
، اﺑﺘـﺪا ﻛﻠﻴـﻪ ﺣـﻮادث در دو 9002 CCSAاﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
( و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ D =tceriDﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) ﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪﺑﺨﺶ 
ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ  ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ( I =tceridnI)
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻛﺎرﮔﺮ ﻳـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤﻤﻴـﻞ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺣﺴـﺐ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار  ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت،  -1ﮔﺮوه:  6ﺷﺪت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در 
ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  -4، ﺑﺨﺸـﻲ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  -3ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪت،  -2
ﺟﻬ ــﺖ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﮔ ــﺮوه  .[02-82]ﻣ ــﺮگ  -5ﻛﺎﻣ ــﻞ، 
-82] ﮔـﺮدد  ﻣﻲﺣﻮادث از ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  اي ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .[02
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻮادث ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺪت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎدﺛﻪ -1ﺟﺪول
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮاز ﺷﺪت  ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
روز  5ﻳﻚ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﺟﺰﺋﻲ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﺘﺮ از  روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎري5ﻛﻤﺘﺮ از  ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﻛﺎري ﻏﻴﺒﺖ از وﻇﺎﺋﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﺎدي، ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ 
  وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺞ روز ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎري و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
  ﺑﺮ روي وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 5ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5ﻳﻚ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﺟﺰﺋﻲ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺎه از ﻛﺎر ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻌﺪ از  6ي و ﻛﻤﺘﺮ از روز ﻛﺎر
  ﺑﻬﺒﻮدي ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺞ روز ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎري و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ
  ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻳﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آﺳﻴﺐ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺮاي 
 ﻣﺎه ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر ﮔﺮدد 6ﭘﺲ از ﺗﺮك ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺑﺪون ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ
  ﻛﺎر
 آﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ داﺋﻤﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ﮔﺮدد.
 آﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮔﺮدد. ﻣﺮگ  ﻣﺮگ
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 انو ﻫﻤﻜﺎرﻲ وﻃﻨﺟﻮاد
 25.95-84:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
 noitcudorP :CDPي اﺧـﺘﻼل در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ) ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ي ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺷـﺪه در ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ(: stsoC ecnabrutsiD
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻗﺒـﻞ از ﺣﺎدﺛـﻪ 
  ﺑﺮﺳﺪ.
 latipaC namuH :CCHي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ) ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ي دراز ﻣﺪت، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺲ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ(: stsoC
از ﻳﻚ ﺑﺎزﺳﺎزي از ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺣﺎدﺛـﻪ اﺗﻔـﺎق 
  .اﻓﺘﺪ ﻣﻲ
(: stsoC lacideM :CDEMي ﭘﺰﺷـﻜﻲ )ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﺎرﮔﺮان ﻣﺠـﺮوح در ﺣـﻮادث  ﻫﺎي درﻣﺎنﻃﻮل 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر 
 evitartsinimdA :CNIMDAي اداري )ﻫ ــﺎ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ
 ﻫـﺎي ﻃـﺮح ي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه در اﺟﺮاي ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ(: stsoC
ي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث و 
  اﺳﺖ.
(: زﻳﺎن stsoc refsnarT :CNARTي اﻧﺘﻘﺎل )ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
رﻓـﺎﻫﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﻴـﺎت و رﻓـﺎه 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
(: ﺷـﺎﻣﻞ stsoC rehtO :CTOي دﻳﮕـﺮ )ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ
دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪﻧﺸﺪه در  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪي ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
و ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺎزﺳـﺎزي   ﻫﺎ ﻛﻤﻚو  اي ﺣﺮﻓﻪﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
  اﺳﺖ.
اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه  2ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺟـﺪول 
  ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﻮادث ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎدﺛﻪ -2ﺟﺪول
ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﻓﺮدي ﻣﺘﺤﻤﻞ  ﻣﻮارد ﻫﺰﻳﻨﻪ اي  ﮔﺮوه ﻫﺰﻳﻨﻪ
  1ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ 
  2ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺷﺪت ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  3ﺣﺎدﺛﻪ
اﺧﺘﻼل در  ﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
 6S I E يﻛﺎراﺿﺎﻓﻪﻫﺰﻳﻨﻪ
 6S  I E اﺿﺎﻓﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎيﻫﺎﭘﺮداﺧﺖ
  -  D E ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
 5S ,4S ,3S  I E آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  -  I W از دﺳﺖ دادن درآﻣﺪ ﻓﻌﻠﻲ
 ,5S ,4S ,3S  I C ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ
 ,2S
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 5S ,4S ,3S  I W از دﺳﺖ دادن درآﻣﺪ آﻳﻨﺪه
 ,5S ,4S ,3S  I C از دﺳﺖ دادن درآﻣﺪ دوﻟﺖ
 ,2S
رﻓﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﻴﺖ درآﻣﺪيﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
  رﻓﺘﻪ ازدﺳﺖ
  - D C
  - D E ﭘﺰﺷﻜﻲيﻫﺎﭘﺮداﺧﺖآﺳﺘﺎﻧﻪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  6S  I W ﻲﺑﺨﺸﺗﻮانﭘﺰﺷﻜﻲ وﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  - D C ﻲﺑﺨﺸﺗﻮان
  - D C ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  - D E ﺣﻘﻮﻗﻲﻣﺠﺎزاتﺟﺮﻳﻤﻪ و  ﻫﺎي اداريﻫﺰﻳﻨﻪ
  6S  I E ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  6S  I W ﺳﻔﺮﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  5S ,4S  I W ﺣﻘﻮﻗﻲﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  - D W و ...(ﺟﻨﺎزهﻣﺮگ )ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻊﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  - D C ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ
  - D C اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻔﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
رﻓﺎﻫﻲ و زﻳﺎنيﻫﺎﭘﺮداﺧﺖرﻓﺎﻫﻲ ازﻫﺎي ﻳﻨﻪﻫﺰ  وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
  - D C
  4S  I W ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦﻫﺎيﻳﻨﻪﻫﺰ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮﻫﺰﻳﻨﻪ
  4S  I W ﻛﻤﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮات
= ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، 1S3، = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢI= ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، D2، = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪC= ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺮ،  W= ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ،  1E
 (5Sﺗﺎ  1S= ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺷﺪت ﺣﻮادث )از 6S= ﻣﺮگ، 5S= ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ، 4S)ﭘﺎره(،  = ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ3S= ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، 2S
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 اﺳﺖ.
ﻻزم در ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﮔـﺬاري  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﺎﻣﻞ  SM-ESH در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: SM-ESH
 -2ي اداري، ﻫ ــﺎ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ -1 ازﺟﻤﻠ ــﻪﺑﺨ ــﺶ اﺻ ــﻠﻲ  6
ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات،  -3، ﻫﺎ آﻣﻮزشي ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
، ﻫﺎ ﻣﺸﻮقي ارﺗﻘﺎء و ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ-5، ﻫﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ -4
 ﻳـﺎ ﻃﺮاﺣـﻲ  ﻫـﺎ  روشي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺟﺪﻳـﺪ، ﻫـﺎ  ﻫﺰﻳﻨﻪ-6
و ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازهﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ،  -7، اﺑﺰارﻫـﺎ
ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ  -8ﻣﺨ ــﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ و ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺘﻲ و 
و ﺻــﺪور ﮔ ــﻮاﻫﻲ در ﺳﻴﺴــﺘﻢ  ﻣﺴﺘﻨﺪﺳــﺎزيﻲ، ﺑﺎزرﺳــ
  . [02-82] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ SM-ESH ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺎﻣﻊ  اﺟـﺰاء )اﺻـﻠﻲ و  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
را  SM-ESHدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻓﺮﻋﻲ( 
  .دﻫﺪ ﻣﻲاراﺋﻪ 
ﻳﻲ ﻛﻪ اﻣـﺮوزه در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﺎ روشﻳﻜﻲ از : RRIروش 
ﻣﺘﺪاول  ﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدياﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن و اﻧﺘﺨﺎب 
روش ﻧــﺮخ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠــﻲ  ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ
اﺳﺖ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎ 
. ﭘـﺬﻳﺮد ﻣـﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧـﺎﻟﺺ اﻧﺠـﺎم 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ
  زﻳﺮ 
  … =∈+ R x , , x , x  XT 1 01 T ) (
 X. ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﭘـﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاز ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ 
  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
: (1-3)
) ( ) (
t T
  t
0 t
− |r 1 . x   r X VP
=
+ =
  
 1-> rﻣﻌـﺮف ﻧـﺮخ ﺑـﺎزار و  rﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﻛـﻪ ﻃـﻮري ﺑـﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ، اﮔﺮ و ﻓﻘـﻂ اﮔـﺮ ارزش  Xآﻧﮕﺎه ﭘﺮوژه 
   .(0 ≥ )r|X(VPﻓﻌﻠﻲ آن ﺗﺤﺖ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ )
، ﻳﻚ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑـﺖ Xﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﭘﺮوژه 
ﺗﺤـﺖ آن ﻧـﺮخ  Xﻛﻪ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﭘـﺮوژه  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ1-≠K
(. در واﻗـﻊ ﻧـﺮخ 0= )K|X(VPﺑﺮاﺑـﺮ ﺑ ـﺎ ﺻـﻔﺮ اﺳـﺖ ) 
( K) اي ﺑﻬـﺮهﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ 
  ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺗﺤﺖ آن ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
: (2-3)
) ( ) (
t T
  t
0 t
− 1 |K0 . x   K X VP
=
= + =
  
ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ  tXو  ﻫـﺎ  دورهﺗﻌـﺪاد  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن Tﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ام اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت  tﻣﻘﺪار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣـﺎﻟﻲ   RRI دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن Kدﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ  
  SM-ESHاﺟﺰاء ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -3ﺟﺪول
  اﺟﺰاء ﻓﺮﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  
 SM-ESH
 در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اداريﻫﺰﻳﻨﻪ
 در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي
  دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ رﺳﻤﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﺎﻫﺰﻳﻨﻪ
  دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
  اﻣﻜﺎﻧﺎت )ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت(
  اﻣﻜﺎﻧﺎت )ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ(
 ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ  SM-ESHﻫﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ
 ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء و ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺸﻮق ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ، روش ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰار
 SM-ESHﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰار ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ، روش
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ 
  زﻳﺴﺘﻲ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻃﺮات 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ
  SM-ESH در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  SM-ESH ﺑﺮرﺳﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺶ ﻣﻤﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪه و ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  اﻧﺠﺎم ﻣﻤﻴﺰي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪه و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
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  اﺳﺖ. 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳـﺎن  ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ : ﻓﺎزي RRIﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺑﺮ  SM-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از 
داﺧﻠـﻲ ﺣﺴﺐ اﻋﺪاد ﻓﺎزي، ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻋﺪد ﻓﺎزي ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ
زﻳﺮ را  ﻫﺎي ﮔﺎم RRIFﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  :دﻫﺪ ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
دﻟﺨﻮاه )ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺮش(،  ﻫﺎي ﺑﺮشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (1
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓـﺎزي ﺟﺮﻳـﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ در ﻫـﺮ دوره را ﺑـﺮ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﻫـﺎي  ﺑﺮشﺣﺴﺐ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺮش  ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎنﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 
  ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﻤﺎً
( ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺑﺮش دو ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از 2
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه 
را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ.در  ﻫﺎ آن RRIﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﻘﺪار 
واﻗﻊ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺑﺮش ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ )ﻛﺮان ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
  ﻳﺪ.آ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ RRIو ﺑﺎل( ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﻮاﺻـﻞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻫﺎي ﺑﺮش( ﺗﺤﺖ 3
را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﻜﻞ  RRIﺑﺮاي ﻣﻘﺪار 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. RRIF
را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  RRIF( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎل ﭼﭗ و راﺳـﺖ 4
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.lecxEﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﻳﻦ: روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از 
  :دﻫﺪ ﻣﻲزﻳﺮ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻫﺎي ﮔﺎم SM-ESH
ﺣﻮادث را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﻗﺒـﻞ و  ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ( 1
ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  SM-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهﺑﻌﺪ از 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  1-2
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ راه از ﻧﻈـﺮات ﺧﺒﺮﮔـﺎن  ذﻛﺮ ﺎنﻳﺷﺎ
)ﺧﺒﺮﮔﺎن داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ  5اﻣﺮ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و داراي ﺑﻴﺶ از 
، ﻧﻔﺮ ﺑـﻮد(  02 ﻫﺎ آنﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد 
ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوژهﺗـﺎرﻳﺨﻲ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در  ﻫـﺎي داده
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در واﻗﻊ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﺗﻮان ﻣﻲﻣﺸﺎﺑﻪ 
ي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣـﻮادث را ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ اﺑﺘﺪا ﺟﺮﻳﺎن 
ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه  SM-ESHوﻗﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
. ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪ زﻧﻴﻢ ﻣﻲاﺳﺖ، ﺗﺨﻤﻴﻦ 
  ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ:
  
  دوره زﻣﺎﻧﻲ  0  1  2 .... T
ﻣﻘﺪار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  0A 1A  2A .... TA
ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺎده 
ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 SM-ESH
  
ي ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲﺳﭙﺲ 
ﺑﻪ  SM-ESHﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث را وﻗﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺗﺨﻤﻴﻦ زﻧﻴﻢ. ﻓـﺮض ﻛﻨﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن 
  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ:
-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده( ﻣﻴﺰان ﻋﺎﻳﺪي ﺣﺎﺻﻞ از 2
  را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. SM
ي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣـﺎﻟﻲ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده ﺣﻮادث ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از 
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺎﻳﺪي ﺣﺎﺻﻞ 
  :ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻳﺪي را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  
  دوره زﻣﺎﻧﻲ  0 1  2  .... T
-TB(
  )TA
-2B(  ....
  )2A
-1B(
  )1A
-0B(
 )0A
ﻣﻘﺪار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ 
ﻋﺎﻳﺪي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي در 
-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ 
 SM
  
 ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر   ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( ﻣﻴﺰان 3
  را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. SM-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ 
 يدﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ زﻳـﺮ 
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺎ دورهﻻزم در  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻣﻴﺰان 
  ﺑﺎﺷﺪ:
  دوره زﻣﺎﻧﻲ  0  1  2 .... T
ﻣﻘﺪار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  0C 1C  2C .... TC
ﮔﺬاري ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي  
 SM-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  
 ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده ( ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از 4
  را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻴﺪ. SM-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  دوره زﻣﺎﻧﻲ  0  1  2  .... T
ﻣﻘﺪار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ  0B 1B  2B  .... TB
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ 
از ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 SM-ESHﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
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 55 .95-84:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
ﺑــﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨــﺪ ﻣــﺎﻟﻲ ﻋﺎﻳــﺪي و 
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ ﻣـﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤـﻊ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  :رﺳﻴﻢ ﻣﻲﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮ 
  
  دوره زﻣﺎﻧﻲ  0  1  2  .... T
+TC
)TA-TB(  
  
....
  
)2A-2B(+2C
)1A-1B(+1C
)0A-0B(+0C 
ﻣﻘﺪار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺎده 
ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  SM-ESH
  
( ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﻓـﺎزي ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 5
و ورﺗﻜــﺲ  RRIﻣ ــﺎﻟﻲ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ را ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
( ﻣﻴﺰان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از 6
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  SM-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده
  روش اﻣﻜﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 اﻓـﺰار ﻧـﺮمﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ( اﻋﺘﺒـﺎر ﻧﺘـﺎﻳ7
  آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. KSIR@
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. در ﺟﺪاول ذﻳـﻞ 
ي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣـﻮادث ﻗﺒـﻞ و ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻘﺪار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ 
ﺑـﻪ  SM-ESHﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎدهﺑﻌـﺪ از 
  . اﻧﺪ ﺷﺪهﺻﻮرت اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﺗﺨﻤﻴﻦ زده 
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ﻓﻮق  5ﺟﺪول 
  .دﻫﺪ ﻣﻲرا در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش  RRIFاﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﻴﻢ 
را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﻓﺎزي ﻣﺜﻠﺜـﻲ ﺗﻘﺮﻳـﺐ ﺑـﺰﻧﻴﻢ، RRI
 %92/80) ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻓﺎزي ﻣﺜﻠﺜﻲ RRIFآﻧﮕﺎه 
درﺻــﺪ  22/32%( ﺑـ ـﺎ ﻣﻴـ ـﺎﻧﮕﻴﻦ 41/33و  %22/57و 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ  RRIFدﻗﻴﻘـﻲ ﺑـﺮاي  ﻧﺴﺒﺘﺎًﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺗﺨﻤﻴﻦ 
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. RRIروش 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻮدن ﺟﺮﻳـﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
ﻣـﺎﻟﻲ، از روش اﻣﻜـﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑ ـﻮدن دﻗﻴـﻖ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣ ـﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از  RRIF. ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ ﻣـﻲ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺪد  SM-ESHﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده
%( و ﻧ ــﺮخ 41/33و  %22/57و  %92/80ﻓ ـﺎزي ﻣﺜﻠــﺚ )
ﭼﻮن ﺟﺮﻳـﺎن  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ%( 3% و 5و % 7ﺑﺎزار ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )
اﺳـﺖ، آﻧﮕـﺎه ﺑـﺎ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن 
 RRIFاﺳـﺘﻔﺎده از راﺑﻄـﻪ درﺟـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑـﻮدن 
. ﭼﻮن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آورﻳﻢ ﻣﻲﺗﻘﺮﻳﺒﻲ را از ﻧﺮخ ﺑﺎزار، ﺑﻪ دﺳﺖ 
%( 41/33ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻓﺎزي ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )
%( ﺑﺰرﮔﺘـﺮ اﺳـﺖ،  7ﺣﺘﻲ از ﻣﻘﺪار ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻧﺮخ ﺑﺎزار )
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨ
  درﺻﺪ( اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 001) 1اﻣﻜﺎن 
  ﺗﺤﺖ ﺑﺮش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒSM-ESHﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ RRIﻣﻘﺪار  -4ﺟﺪول 
 )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( RRI دوره ﺑﺮش )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( RRI  دوره ﺑﺮش
 61/71 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ  0/2 = α 41/33 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ 0 = α
 61/71 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ 41/33 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 72/28 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 92/80 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
 72/28 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 92/80 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
 91/75 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ  0/6 = α 71/19 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ  0/4 = α
 91/75 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ 71/19 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 52/03 اﻧﺘﻬﺎﻳﻲﻧﻘﺎط 62/75 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
 52/03 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 62/75 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
 22/57 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ 1 = α 12/71 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ  0/8 = α
 22/57 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 12/71 ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﻳﻲ
  42/30 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
 42/30 ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
  
  SM-ESHﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺎده RRIﺧﻼﺻﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار  -5ﺟﺪول 
 0 = α ﺑﺮش   ] 92/80 % ,  41/33 %[ =   0RRI  0/6 = α ﺑﺮش   ] 52/03 % ,  91/75 %[ = 6.0RRI
  0/2 = α ﺑﺮش   ] 72/28 % ,  61/71 %[ = 2.0RRI  0/8 = α ﺑﺮش   ] 42/30 % ,  12/71 %[ = 8.0RRI
  0/4 = α ﺑﺮش   ] 62/75 % ,  71/19 %[ = 4.0RRI 1 = α ﺑﺮش   ] 22/57 ,  22/57 %[ =   1RRI
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 65
/71
81
درﺻﺪ
 
ﻴﻦ، ﻣﺪ و 
 ﻳﻜـﻲ از 
 ﭼـﻮﻟﮕﻲ 
اﺳﺖ  2/7
ﻊ ﻧﺮﻣـﺎل 
ز ﺗﻮزﻳـﻊ 
 1/30ـﺎر 
 RRIﺪار 
و 81/71 
ﺖ آﻣـﺪه 
/15
62
درﺻﺪ
 
/23
22
درﺻﺪ
 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺪ 
ر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان
4و  -0/30ﺑﺎ 
ﺑـﻪ ﺗﻮزﻳـ RRI
ا RRIﻮد ﻛـﻪ 
و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـ
ــﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ
ﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳ
  
  
/93
22
درﺻﺪ
 
/33
22
درﺻﺪ
 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺑﺎ ﻣﻲﺑﺮاﺑﺮ  ﺮﻳﺒﺎً
ﺮﻣﺎل اﺳﺖ. د
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ  RRI
 ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ 
ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـ ـﻮان 
 22/23ﮕﻴﻦ 
. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﻨﺪ
 ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ
  
ﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠ
  SM-ESH 
  SM-ESH ﻳﺖ
/30
1
درﺻﺪ
 
/30
-0
 
ﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺗﻘ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧ ﻫﺎي ﻲ
ﺸﻴﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪار 
ﺸﺎن از ﻧﺰدﻳﻚ
ﺗ ﻣﻲ. در واﻗﻊ 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧ ﺒﺎً
ﻛ ﻣﻲﺪ ﭘﻴﺮوي 
دﺳــﺖ آﻣ ــﺪه
درﺻﺪ اﺳﺖ.62
 اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
زي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮ
   
ccO narI             
 ﺑـﻪ
. ـﺪ
ﺻﻞ
ـﺮخ
 R@
ﺑـﻪ 
را RI
ﺪار
ـﺪ.
  ﺖ:
ﻞ
/47
2
  
ﻣ
ﻣﻴﺎﻧﻪ
وﻳﮋﮔ
و ﻛ
ﻛﻪ ﻧ
اﺳﺖ
ﺗﻘﺮﻳ
درﺻ
ﺑ ــﻪ 
/15
در
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺎده ﺳﺎ ﻲ
  
ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺎده
 
eh lanoitapu
ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﻧﻤﺎﻳﻣـﻲ ﺘﻔﺎده
آﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎ
و ﻣﻘﺪار ﻧ SH
KSI اﻓـﺰار  ﺮم
ﺳـﺎزي ﺷـﺒﻴﻪ 
Rﺎﺻﻞ ﺑﺮاي
، ﻣﻘـﻛﻨـﻴﻢ  ـﻲ
 ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣ
ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟ RRIار
ﻓﺮآﻳﻨﺪ  RRIﻘﺮﻳﺐ
F( 9102.htla
 ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎر
اﺳـ KSIR@ 
ﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮ
SM-E ﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻧـ ﻓـﺎزي وارد
ﻴﻮن ﺑﺎر ﺗﻜـﺮار
 زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار ﺣ
ﻣﻣﺸﺎﻫﺪه  1ﻞ 
ﻧﺮﻣـﺎل ﺮﻳﺒﺎًﺗﻘ 
ﻋﺪد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺪ
ﻣﻴﺎﻧﻪ 
ﻧﻤﻮد - 1ﺷﻜﻞ 
ﻧﻤﻮدار ﺗ - 2ﺷﻜﻞ 
 انﻫﻤﻜﺎر
(51;)raM-be
ﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اﻓـﺰار ﻧـﺮم ه از 
ﻮر در اﺑﺘﺪا ﻣﻘ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣ زي
اﻋـﺪاد ﺻﻮرت
ﻌﺪ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠ
رﺳﻴﺪﻳﻢ. ﺷﻜﻞ
  . ﻫﺪ
ﻛﻪ در ﺷﻜ ﻮر
ﻮرت ﻳﻚ ﻋﺪد
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 
ﭼﻮﻟﮕﻲ
 
و ﻲ وﻃﻨﺟﻮاد
.95-84:)6
در ﻧﻬﺎﻳ
دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈ
ﺳﺎ ﭘﻴﺎدهاز 
ﺑﺎزار را ﺑﻪ 
ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ 
د ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﻃ ﻫﻤﺎن
ﺑﻪ ﺻRRI
اﻃﻼﻋﺎت ﻣ
  
ﻟﮕ
ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ
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 ...ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ
cO narI
درﺻـﺪ  2
 ﺑﺰرﮔﺘـﺮ 
ـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ 
 داد ﻛـﻪ 
ﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮ 
ي ﻫـﺎ ﻨـﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ  
. ﺑﺎﺷـﺪ ـﻲ 
 در اﺑﺘـﺪا 
ث ﻗﺒـﻞ و 
. ﻛﻨـﺪ ـﻲ 
ـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ 
اﺳـﺖ.  H
ـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ 
زم ﺑـﺮاي 
 در اداﻣﻪ 
ـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻗﺘﺼـﺎدي 
ـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ 
 ﻈﺮﮔﻴـﺮي 
 ﻣـﺎﻟﻲ را 
ﺟـﻮد در 
 ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺮ 
 و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻲﻤﻨﻳ
h lanoitapuc
2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺮﻳﺒﺎً
درﺻـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر
دن اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨ
 ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﺸـﺎن
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫ SH
ﻫﺰﻳﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهوژه 
ﻣوژه ﺳـﻮدده 
ﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ
ي ﺣـﻮادﻫـﺎ  ﻪ
ﻣاراﺋـﻪ  -ESH
ﻓﺮآﻳﻨ ي دﻫﻨﺪه
SM-ESﺴﺘﻢ 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻓﺮآﻳﻨ
ﻻ ﮔـﺬاري ﻣﺎﻳﻪ 
.ﺷﻮد ﻣﻲﺣﺎﺻﻞ 
ﺘﺼـﺎدي ﻓﺮآﻳﻨ
 RRIاز روش 
ي ارزﻳـﺎﺑﻲ اـﺎ 
ﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨ
در ﻧـﻒ و ﺑـﺎ 
ﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي
ﻣﻮ ﺖﻴ ـﻗﻄﻌم 
ﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
 
  SH
ا ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺴﺘﻢﻴﺳ 
( 9102.htlae
ﺗﻘ RRIروش 
 5 ﻧﺮخ ﺑـﺎزار 
 اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻮ
  ﮔﻴﺮي
ﻲ ﻳـﻚ روش
SM-Eﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﻫﺎ ﭘﺮوژهوري 
د، در واﻗﻊ ﭘﺮ
ﺧﻮد ﻳـﻚ ﭘـﺮ
ﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻ
ﻫﺰﻳﻨﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
SMﺳﻴﺴـﺘﻢ  
 ﻧﺸﺎنﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﻴ ﺳﺎزي ﻴﺎده
ﺎﻟﻲ ﻧﻬـﺎﻳﻲ از 
ﺳـﺮﻟﻲ ﻣﻴﺰان
 SM-ESH 
ـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻗ
 SM-ESH ي
ﻫ روش ﺗـﺮﻳﻦ 
روش ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳ
 زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠ
ﻴـﺰان ﺟـﺬاﺑﻴ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋـﺪ
ﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟ
ﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣ
SM-E  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ياﻗﺘﺼﺎد ﻲﺎﺑﻳارزر
51;)raM-beF
ﻣﻄﺎﺑﻖ  -ESH
 ﻛﻪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺪت ﺑﺮ و ﺑﻪ ﺷ
  دارد. ﺪ
 و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺤﺚ
ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺎً
ه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﻮدآ
ث ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰو
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ  -ESH
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣ
ﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺳـﺎزي  ﭘﻴﺎدهز
ت اﻳﻦ دو ﻓﺮآﻳ
ﭘي ﺣﺎﺻﻞ از 
اﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣـ
ي و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزي 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈ
ﺳﺎز ﭘﻴﺎدهﻞ از
ﺟـﺬاب ﻛـﻪ از 
اﺳﺖ. اﻳﻦ  ﻫﺎ ه
يﻫﺎ دورهﺴﺐ
ش زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮل ﻣ
. ﺳﭙﺲ ﺑﺳﻨﺠﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓ ﺑﻴﻨﻲ 
ﻚ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﻳ
 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ
  
دﻦﻳﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر  
.95-84:)6(     
ﺎده
ـﺮخ
ﻴـﺮ
ﻮرد
 زي
وش
ﻗﻞ
ﺎزار
 ﺑـﺎ
ﻴـﻞ
ﺑﻮدن
  
01
 ﺻﺪ
01
  ﺻﺪ
ﻞ از
ﺎﺑﻖ
 R@
ﻳﺖ
 ﺑـﻪ
ﻠـﻲ
 ﻳﺖ
SM
اﺳﺖ
ﺑﻮده
ﺗﺄﻛﻴ
 
ﺑ
اﻳ
ﻋﻤﺪ
ﻧﺒﻮد
ﺣﻮاد
SM
روش
ﻣﺪﻟ
ا ﺑﻌﺪ
ﺗﻔﺎو
ﻋﺎﻳﺪ
در اد
ﻋﺎﻳﺪ
ﭘﻴﺎده
اﻳﻦ 
ﺣﺎﺻ
ﻛﺮد 
ﭘﺮوژ
ﺑﺮ ﺣ
ارز
 ﻣﻲ
ﭘﻴﺶ
رﻳﺴ
ﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از
                   
      
اﺳـﺘﻔ KSIR@
ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻧ ي
، ﻣﺘﻐﺷـﻮد  ﻣـﻲ
( ﻣـr-RRIر )
ﺳﺎ ﺷﺒﻴﻪ اﻧﺠﺎم
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ر
، ﭼـﻮن ﺣـﺪا@
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑ RRIر
ﺪ ﻣـﺎﻟﻲ ﻓـﻮق
ـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
درﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  
0 درﺻﺪ92/80
در
0 درﺻﺪ62/15
در
ﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻ
ﻫـﻢ ﻣﻄـ ESH
KSI اﻓـﺰار ﺮم
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮ 
.ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ـﺖ
 ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮ
از ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﻓ RRI
                    
 اﻓـﺰار  ﻧﺮم از
ﺳﺎز ﺷﺒﻴﻪﺮ ﺑﺎر
ﺜﻠﺜـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﻣﺎﻳﻪ و ﻧﺮخ ﺑـﺎزا
ز ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﺎر
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد  ن
KSIR اﻓـﺰار 
ي ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺪا
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨ
ﺼﺎدي اﺳﺖ. ﺳ
  :ﭘﺮدازﻳﻢ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
 درﺻﺪ22/32
 درﺻﺪ22/23
ﻓﺮآﻳ ﺷﻮد ﻣﻲ 
SM- ﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻧـﺳـﺘﻔﺎده از
ﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهرت
ﻗﺘﺼـﺎدي دﻻﻟ
ـﺮخ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
 ﺳـﺎزي  ﭘﻴـﺎده
ﻧﻤﻮدار ﺗﻔﺎوت - 3ﻞ 
                     
و در واﻗﻊ زي
ﻣﺎ ﭼﻮن در ﻫ
ي ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻣ
 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮ
ر ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ ا
  ﻳﺮ رﺳﻴﺪﻳﻢ:
ﺗﻮا ﻣﻲ 3ﺷﻜﻞ 
اﻧـﺮم ﺳﺘﻔﺎده از 
ﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮا
،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرﮔﺘﺮ 
درﺻﺪ اﻗﺘ 01
 ﻣﻲﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺣﺪاﻗﻞ
  
 درﺻﺪ41/33
  درﺻﺪ81/71
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻮر
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـ ي 
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 انو ﻫﻤﻜﺎرﻲ وﻃﻨﺟﻮاد
 85.95-84:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
ﺣﺴﺐ اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌﻲ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ 
 ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻴﺰان ﺳـﻮدآوري ﭘـﺮوژه 
اﺳـﺖ  ذﻛـﺮ ﺷـﺎﻳﺎن  ﺷﻮد. ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهSM-ESH ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻋـﺪاد ﻓـﺎزي 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﻚ ﻋـﺪد  RRIﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻧﮕﺎه 
. اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻳـﺪ ﻣـﻲﻓـﺎزي ﺑـﻪ دﺳـﺖ 
ﻓـﺎزي،  ﻫـﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ د در ﺗﺌـﻮري ﻣﻮﺟـﻮ  ﻫـﺎي  ﺗﻜﻨﻴﻚ
روﺷﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ 
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. در  RRIFدرﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻘﺪار 
اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ اﻣﻜﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑـﻮدن دﻗﻴـﻖ، 
-ESHﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهﻣﻴﺰان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺮوژه 
ژه در ﺻـﻨﻌﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﭘﺮو SM
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ 
ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  SM-ESH ﭘﺮوژه
ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻣـﻮرد  KSIR@ اﻓﺰار ﻧﺮم
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ درﺳﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از روش 
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  RRIﺻﺤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  RRIF
 22ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً   اﻓـﺰار ﻧـﺮم و  RRIFاز ﻫﺮ دو روش 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﺸﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ روش 
دارد. در ﺿـﻤﻦ ﺑـﺎ  RRIF ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 RRIﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺮاي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  KSIR@ اراﻓﺰ ﻧﺮمو  RRIFﻣﻄﺎﺑﻖ روش 
از درﺻـﺪ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ دوي اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  81و  41ﺑـﺎ 
درﺻـﺪ اﺳـﺖ  7ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 SM-ESHﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺮوژه 
اﻳﻦ ﭘـﺮوژه  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎدهاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺿﺮورت  ﻗﻄﻌﺎً
   دارد. ﺗﺄﻛﻴﺪ
اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺮاي  ﻫـﺎي ﭼـﺎرﭼﻮب و  ﻫﺎ روشاﺳﺘﻔﺎده از 
در ﺑﺨﺶ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  دﻫـﺪ ﻣـﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧﺸـﺎن 
ﺑـﻪ ﺳـﻮدآوري و  ﭼﻘـﺪر  ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶدر اﻳﻦ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮان 
را ﺟﻬﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﻛﻤـﻚ و ﺗﺸـﻮﻳﻖ 
ﻴﺮ ﻧﻴـﺰ ﻳـﻚ روﻳﻜـﺮد ﻧـﻮﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ي اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶدر 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧـﺮخ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻄﺎﺑﻖ 
درﺻـﺪ ﺑـﻮده و از ﻣﻴـﺰان  81ﺗﺎ  41ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲن درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﺸﺎ 7ﻧﺮخ ﺑﺎزار )
در ﺑﺨﺶ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدآور ﺑـﻮده و  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ي ﺑﻌـﺪي ﺧﻮاﻫـﺪ ﻫﺎ دورهﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻃﻲ 
در ﺑﺨﺶ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺷﺪ.
ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻣﺤـﻴﻂ 
رﺿﺎﻳﺖ  ﺶﻳاﻓﺰاﻛﺎر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ و 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲﻧﻴﺰ  ﻫﺎ ﭘﺮوژهﻮدآوري ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳ
 ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﻨـﻪ ﻴزﻣ در يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ
 ﻊﻳﺻـﻨﺎ  يﻫـﺎ  ﻨـﻪ ﻳﻫﺰ ﺑـﺮ [ 92] ﻫـﻮا  ﻲآﻟـﻮدﮔ  ياﻗﺘﺼﺎد
 اراﺋـﻪ  ﺟﻬـﺖ  ﺣﻮادث داد رخ ﺞﻳﻧﺘﺎ يﺳﺎز ﻣﺪل ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻲﺎﺑﻳ ـارز ﻮﺳـﺘﻪ ﻴﭘ يروﺷﻬﺎ اراﺋﻪ و ﻣﻨﻔﺖ/ﻨﻪﻳﻫﺰ ياﻟﮕﻮﻫﺎ
 ﻂﻴﻣﺤ ـ ﺣﻔـﻆ  ﻜـﺮد ﻳرو ﺑﺎ ESH يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ياﻗﺘﺼﺎد
  .دارﻧﺪ را ﺴﺖﻳز
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
    از را ﺶﻳﺧﻮ ﺗﺸﻜﺮ و ﺮﻳﺗﻘﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ
 .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ اﻋﻼم ﺻﻨﻌﺖ ESH ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
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